














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wegen  eines  Studierenden  aus Weimar  befand  sich  ein  Buch  nicht  an  der  eigentlich 
vorgesehenen  Signatur  in  der  Jenaer  Universitäts‐Bibliothek.  Trotz  Suche  an 
verschiedenen, thematisch ähnlichen Orten war das Buch nicht aufzufinden. Da bereits 
eine Anzahl Studierender angaben, daß sie das Buch unbedingt brauchten, wurde eine 
aufwendige  Suche  nach  dem  Buch  eingeleitet,  welches  schließlich,  gut  versteckt,  in 
einem völlig anderen Stockwerk gefunden wurde. Dummerweise hatte der Täter einen 




Im  Rahmen  einer  gemeinsamen  Veranstaltung  der  Friedrich‐Schiller‐Universität  und 
der Fachhochschule findet im Hörsaal am Campus Ernst‐Abbe‐Platz eine Ringvorlesung 
zum Thema  „Schule  in Deutschland:  Reformstau  oder wirkliche Neuerung?“  statt.  Der 
Hörsaal ist bis auf den letzten Platz mit interessierten Studierenden beider Institutionen 
gefüllt. Inmitten eines Vortrags zum besagten Thema steht plötzlich ein Studierender der 
Universität  Jena  von  seinem  Platz  auf.  Während  sich  Unmut  breit  macht  und  bereits 
einige der Zuhörenden nervös um sich schauen, steigt die Person wenig rücksichtsvoll 
durch  die  Reihen  nach  vorne  zum  Rednerpult.  Dort  angekommen  argumentiert  die 
Person  vehement  mit  dem  Redner,  um  ihn  im  Anschluß  schließlich  offen  zu 








nicht  genutzten  Wohnheim  für  Studierende  vorbei  und  zertrampelt  dabei  frisch 
angelegte Pflanzenanlagen, reißt den Briefkasten aus der Verankerung und zerkratzt mit 






vergangenen  Samstag  ereignete  sich  bei  einer  sonst  friedlich  verlaufenden 
Demonstration  jedoch  ein  schwerer  Fall  von  Vandalismus.  Aufgrund  von 
Augenzeugenberichten konnte der Täter durch sein Boykott‐T‐Shirt mit der Aufschrift 
„Keine  Studiengebühren  an  der  Uni  Jena  und  nirgendwo!“  als  Student  der  Friedrich‐
Schiller‐Universität  Jena  identifiziert  und  auch  überführt  werden.  Er  hatte  ein  am 
Fahrbahnrand  parkendes  Fahrzeug  der  Marke  VW  Polo  schwer  beschädigt,  indem  er 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Ehrenwörtliche Erklärung 
Ich erkläre hiermit, dass mir die Promotionsordnung der Fakultät für Sozial‐ und 
Verhaltenswissenschaften der Friedrich‐Schiller‐Universität Jena bekannt ist. 
Ferner erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbst und ohne unzulässige Hilfe 
Dritter angefertigt habe. Alle von mir benutzten Hilfsmittel, persönliche Mitteilungen 
und Quellen sind in der Arbeit angegeben. Bei der Durchführung der empirischen 
Studien haben mir folgende Personen in der jeweils beschriebenen Weise geholfen:  
1. Bei den empirischen Studien in Kapitel II, III und IV haben Stephanie Heinecke, Tanja 
Mötzung, Marie‐Susann Raschke und Alice Ruddigkeit als studentische Hilfskräfte bei 
der Rekrutierung von Versuchsperson und der Datenerhebung mitgewirkt. 
2. Ferner haben bei der Studie 2 in Kapitel IV Angelika Bühler, Nils Kupfer, Flora 
Mehrabie, Volkan Yildrim und Sebastian Zietz bei der Rekrutierung von Versuchsperson 
und der Datenerhebung mitgewirkt. 
 
Weitere Personen waren an der inhaltlich‐materiellen Erstellung der Arbeit nicht 
beteiligt. Insbesondere habe ich hierfür nicht die Hilfe eines Promotionsberaters in 
Anspruch genommen und Dritte haben weder unmittelbar noch mittelbar geldwerte 
Leistungen von mir für Arbeiten erhalten, die im Zusammenhang mit dem Inhalt der 
vorgelegten Dissertation stehen.   
Die Arbeit wurde weder im In‐ noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer  
anderen Prüfungsbehörde vorgelegt. Weder früher noch gegenwärtig habe ich an einer  
anderen Hochschule eine Dissertation eingereicht.   
Ich versichere, dass ich nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts  
verschwiegen habe. 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